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MOTTO 
 
 
ﹸﻜﹶﻠﹶﻘﹶﻠَﺧ ﹾﻥﹶﺃ ِﻪِﺗﺎَﻳﺁ ْﻦِﻣَﻭْﻢﹸﻜَﻨْﻴَﺑ ﹶﻞَﻌَﺟَﻭ ﺎَﻬْﻴﹶﻟِﺇ ﺍﻮُﻨﹸﻜْﺴَﺘِﻟ ﺎًﺟﺍَﻭْﺯﹶﺃ ْﻢﹸﻜِﺴﹸﻔْﻧﹶﺃ ْﻦِﻣ ْﻢ  ﹰﺔَﻤْﺣَﺭَﻭ ﹰﺓَّﺩَﻮَﻣ
ﹶﻥﻭُﺮّﹶﻜﹶﻔَﺘَﻳ ٍﻡْﻮﹶﻘِﻟ ٍﺕﺎَﻳﻵ َﻚِﻟﹶﺫ ﻲِﻓ ّﹶﻥِﺇ. 
“ Dan di antara ayat – ayat –Nya ialah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenis 
mu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan – Nya di antaramu 
mawadah dan warahmah, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar di antara 
mu mawaddah warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat 
tanda – tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar – Rum 21)1 
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1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Semarang: CV. Penerbit Toha Putra, 
2005), h.324 
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